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Editorial 
Avec la présente livraison, Scientia Canadensis devient une revue 
annuelle. Les coupures budgétaires et le faible nombre d'articles 
soumis ne nous permettent plus de publier deux numéros par 
année. 
Nous croyons toutefois qu'il existe suffisamment de matériel de 
qualité portant sur l'histoire canadienne des sciences, de la techno-
logie et de la médecine pour justifier la publication d'une revue 
annuelle de qualité. 
Nous comptons donc sur les lecteurs et les chercheurs pour assurer 
la vitalité de la revue: aux premiers nous demandons de rester 
abonnés, aux seconds de nous faire parvenir le fruit de leurs re-
cherches. 
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